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Aever before such a breaking complete
NOW. This Sale is the talk Albuquerque and is proving the most
sensational bargains ever offered to the public. Despite the steady How of custo
mers who have been taking advantage
our bonaSdc per cent reduction out
entire stock still have enormous
stock for selection. The QUALITY is all that
could be desired. Investigation bound to
convince you that no such sale has ever been
held before and that this is real opportun-
ity save money home furnishings.
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A Bed Room
Suite
You Wih dt Pi far? Ol
Tlie Lowcti Price EvJr Aakod for 7 hif
Piccet of Thri C'nri'cter.
Rrgulur Price ui J clnunry In, $32;l 00
And It Going Down rl tr.a Kile ' f
$.100 Huy U nil Sola
TODAV S i'RICn :S Wl?.0O
On displry in Our M.ii-- i Wn (low.
The Largest Line of Dining Chairs
"Built to Last"
la qimrtfred ok, fumed or go'ilon tin mil.
In MulirK"i.y or WMnui.
Pin in or in Period
Upl.olnlered with black cr brown leather or t.ipeiury
Your inpcctio.i it cordidly inviud.
STRONG"BROTKERS
Pioneer Home Furrmiion S'ronj Elock
MANY COLD
DAYS AHEAD
7a
Why nut prepari for thpm liy petting aoir.e w:inn Winter Wear-nble- a
at our 1 Vbruary Clearance Sale. I 'rici-- s a.-- i lower than nny
time t! us season.
Women's and XJinseb' Smart Qwd Sriia, Co.. la ni tl Drewa-F.x- i
lur.ive in Btyle. Dependable in quality.
Greatest in values makes it desirable to l.uy at Kisllcr, Cnlliler'a,
where ntyle without extravagance always rri2.i;s aipttme.
TH l'.WI.H'Jfr..lXI.W8TFP 1
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ROSEN WA LP'S If Can Rrmrmber the Prices Before the War, You Will Knjoy Reading Our Double Pngc Announcement KQSENWALD'S
ladies, this, is our
February Clearance of Charming Srafe
To the people of Albuquerque, we announce
the most phenominal of all ?ales OUR FEB-
RUARY CLEARANCE SALE.
- And for this reason, we make a special men-
tion of this most extraordinary event, for the
past four years merchandise has been at a pro-
hibitive price - necessities not to mention lux-
uries have been so high that many have been
unable to make their proper purchases.
-- WE 1 1 AVE DECIDED TO SMASI DOWN
THE PROMTS TO NIL and place before
every one merchandise that is desirable and
depe'n!able at prices within the reach of all.
- M.iy you conic and do full jus. ice. may you
profit 1jy this our friend making, long to be re-
membered, sale.
- It stalls I htirsday morning at 9 o'clock,
Februarv 6th. on are invited to be here.
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50.000,000 IN TWENTY YEARS
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Coats and Or
A well known and looked for event by every woman of Albuquerque.
Truly there are hundreds of dashingly smart Suits, Coats and Dresses includ-
ed in. this FINAL CLEARANCE.
But! One can only look well, and one's VERY best in the garment that best
suits her and fits "just wonderfully." ,
Imagine then of getting this season's very smartest Coating, "just perfect-
ly" lovely Dress, maybe that Suit that you have admired in your dreams
for $11.89.
Of course one will have to choose tomorrow to get the ERY BEST.
LOT 1 Suits, Coats and Dresses, Final Clearance $11.89
LOT 2 Suits, Coats and Dresses, Final Clearance $14.89
LOT 3 Suits, Coats and Dresses, Final Clearance $17.89
i LOT 4 Suits,Coats and Dresses, Final Clearance $24.89
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"A SPLENDID TONIC
LOT 5 Suits.Coatsand Dresses, Final Clearance $29J89
LOT 6 Suits, Coats and Dresses, Final Clearance $36.89
LOT 7 Suits, Coats and Dresses, Final Clearance $46.89
LOT 8 Suits, Coats and Dresses, Final Clearance $55.69
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At the Theaters Today
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13 Dollars 13 Cents
When Swift & Company paid, say, 13
dollars per hundredweight for live beef cat-
tle last year, their profit was only 13 cents!
In other words, if we had paid $13.13, we
would have made no profit t
Or, if we had received a quarter of a cent
per pound less for dressed beef we would
have made no profit.
It is doubtful whether any other business is run on
so close a margin of profit.
This is bringing the producer and the consumer
pretty close together which should be object of any
industry turning raw material into a useful form.
This remarkable showing is due to enormous volume,
perfected facilities (packing plants strategically located,
branch houses, refrigerator cars, etc.), and an army of
men and women chosen and trained to do their special
work.
This, and many other points of interest, are found in
the Swift & Company Year Book for 1919. just published
which is brought out for the public as well as for the
25,000 Swift & Company shareholders.
The Year Book also represents the packer's side of
the Federal Trade Commission investigation, upon which
Congress is asked to base action against tho industry.
Many have never heard the packer's side are
sending for the Year Book.
WouJd you like one? Merely mail your name and
address to the Chicago office and the book will come to you.
Address
Swift Company
Union Stock Yards, Chicago
Albn iurr'iue Branch, 14-1- 6 E. Grand Ave.
M. A. Moloney, Munuger
villi
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3AIO ME. AT HE PASSCD
ME A CAKE:
"SURE I CAN! "
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Tuesday. February 4, 1919.
TO BEGIN CAMPAIGN SOON FOR '
BETTER MARKING AND PACKING
OF ALL EXPRESS SHIPMENTS
Local Agent Will Begin Drive on February !0;J
lope to Decrease the Number of Shipments Lost
in Transit, Which Is Due Chiefly to Poor Quality
of Wrapping Paper and "No Mark" on the
Package.
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Make return of your
property to the Assessor and
avoid penalty.
This means your automobile as
well as all other real and
property.
S. E. ROEIIL, Assess
A Phone Number
Vou Should Know
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It Me ana Service When You Need Service.
Free Quit k Delivery When You Need in
Your I Ion ie What We I lave in This Store.
The Palace Druf Store
Awake From 7 1 1
The Ground Hog Says
Forty More Days of Winter
The ground hog saw his shadow Sunday and
whether you believe in his depressing prophesy
or not, it will be wise to use discrimination in
buying the coal you will use, whether it be nec-
essary to use much or little.
Give "The Coal That Makes Warm Friends"
SWASTIKA SUGARITE COAL
a trial you be delighted with this
REAL COAL.
PI ION K .IU
Gibson-Fa- w Lumber Co.
IN MESILLAVALLEY
THE EVENING HERALD
STATE ELECTRICAL
TO BE HELD HERE1
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Backache?
Rheumatism?
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For Lease
After March 1st
ORPIIEUM THEATER
and
HOTEL DENVER, Adjoining
TERM OF ONE YEAR OR MORE
Call or Phone
ISAAC BARTH, Stern Bldg.
Here is a List of
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.
P .S C I A IL S
From Our Annual
FEBRUARY
CLEARANCE
SALE
Which Will Start
Thursday, Feb. 6 at
9 o'Clock Sharp
THERE WILL BE HUNDREDS AND HUNDREDS OF
OTHER EQUALLY AS GOOD BARGAINS
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